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pON SAXOFON 
tlfl 
El 
c cúü nuestras noticias e infor-
s_que reputamos absolti-
^ 'Tt l fidedignas - en brew 
en esta capital un penó 
«parecen 
•n ^mañano. 
Abemos que se ha abierto-una 
testa para ponerle nombre.. 
tf 1 ahora ha obtenido mayoría 
el de .Don Sax:f6n, 
alias Barullos 
Pocas más noticias podemos 
«ticipar, si no es la de que será 
r^ector de la nueva publicación 
distinguido abogado, 
próximo lunes esperamos 
«oder decir al^o .a los lectores 
L EL MAÑANA acerca de la 
fisonomía de cDON SAXOFON» 
(1), si es que prevalece este nom-
bre.. 
Hoysó10 podemos asegurar que 
<D0N SAXOFÓN» será vegeta-
rjaD0, incluso cuando asista de 
gorra a algún banquete. 
Sabido es que hay muchos «sa-
soíonesa que sólo son vegetaria-
nos en su casa. 
Nos parecen importantísimos 
los dos párrafos anteriores, por-
gue aun teniendo un sentido tro 
pológico, sirven—a nuestro juicio 
-para esbozar, en una, todas las 
características de «DON SAXO 
FON, ALIAS BARULLO». 
<Don Saxofón» será siempre 
«Don Saxofón». 
Y sentimos no poder añadir por 
hoy ni una palabra más. 
Notas militares 
CONCENTRACION DE 
RECLUTAS 
Se ha dispuesto por la superio-
ridad que los reclutas del reem-
plazo de 1930, pertenecientes a la 
Laja de Recluta de Teruel, for-
jen los llamamientos y cupos y 
se concentren en dicha unidad eñ 
«torma y fechas siguientes: 
PRIMER LLAMAMIENTO 
-),?Apode Africa: Del número i 
4 W ambos inclusive. 
ro^i0^^61110811181 Delnúme-
r o ^ i al 411, ambos inclusive. 
SEGUNDO LLAMAMIENTO 
13UPo0AAde Africa: Del número 
Cun ^ a^bos inclusive. 
412 71. .V^ínsula: del número 
CUPO DE INSTRUCCION 
tam-
ESTAMPAS 
TÜROLENSES 
La tr ibuna de San Pedro 
gambosmelusive. 
Pnmerlio as.Pertenecientes al 
W e l a t 1 a Caia de Recluta 
h*oras df n^t\e y ias veinticuatro 
^1 cunn ¿0S, dlas siguientes; los 
27 ( g ^ ^ a Península, el 2^6 y 
del de A ? . mes de octubre y los 
^iembr eI 3 del Próxímo 
Hl m- e* 
^SSterio del Ejército de-
chas dt ? 0Portunamente las fe-
^^nto^ rff A los segundos llama-
]^áe\ r* AITica Y Península y 
3P0 de instrucción. 
Alia 8 «EL' BARULLO». 
Como todas las ciudades que 
vivieron antaño sus dias de glo-
rioso apogeo, tiene Teruel rinco-
nes evocadores llenos de belleza, 
impregnados de una dulce y sua-
ve melancolía que despiertan en 
las almas sensibles un romántico i 
anhelo de olvidar la trepidación j 
de la vida moderna para vivir hon 
damente la intensa quietud que 
destilan estas calles alejadas del 
bullicioso tráfico. El lugar que 
nos ocupa es conocido por los tu 
rolenses con el nombre de arco o 
tribuna de San Pedro, aunque es-
tá rotulada desde hacealgún tiem-
po con una placa que la Ciudad, 
agradecida, dedicó a un humilde 
hijo del pueblo, Matías Abad, 
hombre integérrimo que al golpe 
acariciador o pujante de su marti* 
lio daba al hierro, con la maestría 
de un orfebre toledano, la plasti-
cidad de la cera, haciéndole adop-
tar las variadísimas y armónicas 
formas que su imaginación de ar-
tista creaba con hondo sentir de 
misticismo lírico. Sus obras—re-
pujados, verjas, lámparas, arque-
tas, etc.,—llevaron por España su 
nombre «en alas de la fama pre-
gonera» y Teruel, fué de nuevo 
ante el mundo, refugio acogedor 
de artistas... 
Es ésta una callejuela angosta 
y pina que comunica la plaza de 
Bretón con la cuesta de San Pe-
dro junto a cuyo enlace y pasado 
el arco ojival o tribuna que forma 
la torre de !a iglesia dicha, la ca-
lle se ensancha formando una pe-
queña placita. La oscuridad y el 
silencio imperan en esta travesía, 
por lo que no es de extrañar sean 
sus habituales paseantes las pare-
jas de novios que «huyendo del 
mundanal ruido» buscan el ampa-
ro de los inolvidables amantes 
Diego e Isabel, para dar libertad 
a sus amorosas frases. 
¿Y que lugar mejor pudieran 
elegir estos novios de hoy que el 
que guarda los restos de aquellos 
enamorados que murieron de 
amor con un beso en les labios? 
La sombra de los Amantes, su es-
píritu, el recuerdo de aquella pa-
sión, es fuego que enciende las 
frases de los galanes y los corazo-
nes de las bellas. La tradición no 
se pierde por que los amantes de 
hoy velan por renovar la prestan-
cia legendaria de los Amartes de 
ayer; y si no se llaman Marcilla y 
Segura, ni siquiera Diego e Isa-
bel, el amor es el mismo, idénti-
cas las ilusiones e iguales las pa-
labras. Por ser la tribuna de San 
Pedro la calle recoleta donde el 
travieso amor tiene su trono, me 
es altamente simpática y si algu-
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E s p e c t á c u l o s 
Salón Parisiana.—Mañana, en-
tre otras cintas, se proyectará la 
película de grandeza espectacular 
y de muchísima emoción «Occi-
dente», interpretada por Claudia 
Vitrich. 
Teatro Marín. - Hoy y mañana,, 
sesiones de cine y actuación de 
las artistas Tina y Pura Negri. 
sejo sobre el lugar más propicio 
para hablar con su amada, le in 
dicaría éste, seguro que sus pala-
bras serían más elocuentes y con-
moverían más. Con la ventaja pa 
ra ellos de que estando próximos 
a la iglesia dedicada a San Pedro, 
el Santo Apóstol," perdonaría in-
dulgente, al ver que las faltas que 
cemetieran eran sólo pecadillos 
de amor. 
¡Tribuna de San:Pedro! Tienes 
en t i lo mejor del alma de la Ciu 
dad: una prueba de gratitud en la 
placa que te rotula y el pasional 
aroma que se desprende de los 
cuerpos de los Amantes que hi-
cieron tu nombre inmortal. 
FRANCISCO IBAÑEZ 
Desde mi balcéii 
Los barreoderos 
Los barrenderos tienen algo de 
«guarda*agnjas>. Todas ¡as ma-
ñanas a eso de las sets el desfa • 
Mecido toque de un trompetucho 
me despierta. Con ese toque, pa* 
rece que los basureros piden vía 
Ubre, y que yo, voy viajando en 
un coche cama. 
Aquello de la estridente campa-
nilla, ha desaparecido. Era un 
sonido tan antipático, que os lo 
digo de verdad: era una campa 
nilla que se me atragantaba. Su 
«ttlín tilin-i más parecía la lla-
mada que hacen esos charlatanes 
en tu Flasa, que el aviso a las 
menegildas para que llevasen a l 
carro la basura de sus domicilios. 
Pero sin duda, algún barrende-
ro se ha modernizado introdu-
ciendo la sustitución de la cam-
panilla por el aire marcial de la 
corneta de ferroviario. 
Sin duda, euando el Concejo 
sacó a subasta el servicio de lim-
pieza; los contratanees debieron 
advertir esa modificación a l obje 
~de darnos alegiia a la ciudad. 
Los de las campanillas debieran 
na vez un amigo me pidiese con-1 tirarse de los pelos y arrepentirse 
de no haber efectuado alguna va-
riedad en el monótono servicio, 
Podrán limpiar mal, no regar 
el sueloy pero ¿y esa alegría quién 
nos la quita? 
Verdaderamente merecen per 
dón los barrenderos. La reforma 
que idearon merece otros perdo-
nes: eso de la campanillo era an 
ticuado; figurábanse muchas ve 
ees que en ves de ser los basure 
ros, tocaban a misa de alba en el 
Hospital. Hoy ya es otra cosa. 
Una diana, barata sobre todo, 
que despierta y pone en movi-
miento la ciudad dormida. Una 
diana que, con el tiempo, susti-
tuirá a nuestra Banda para dar 
las famosas del 3 de ju l io y 4 de 
agosto, por que aquellas, lleva-
rán otro acento bélico más en con 
cordancia con el recuerdo de los 
tiempos muertos. 
De todas formas, quiero que 
llegue la fecha de cesión del ser-
vicio para presentar yo pliego... 
¿os ext raña? ¡oh, ya veréis, ya 
voreis! Entonces habrá algo sor-
prendente, grandioso Inaudito; 
entonces no seran las criadas las 
que salgan con las basuras, sino 
las dueñas, las señoritas jóvenes, 
porque os prometo sustitur la 
trompeta por una gramola... 
CANITO. 
C L I N I C A R O S O J E R 
Radium, Rayos X, Baños de va-
por y eíectricidad. Tratamiento 
del cáncer, tuberculosis, reuma-
tismo y parálisis. Consultas por 
correo, Para detalles de éxito 
pídanse estadísticas. 
Píaza San Miguel, 4. 
Concierto musical 
Mañana, de-once a una, en la 
Glorieta, la Banda municipal da-
rá un concierto bajo el siguiente 
programa: 
1. ° «Villena», pascdoble.—Es-
quembre. 
2. ° «Fox-trot» de la zarzuela 
«Los Bullangueros».—Guerrero. 
3. ° «Pout-Purri».—Varios. 
4. ° Selección de la zarzuela 
«Los guapos».—Ximenez. 
5. ° «El Zaragozano», vals-jota. 
— Massana. 
6. * «Lanceros de la reina», 
pascdoble.—Marquina. 
¿Se enterarán? 
Está bien que los regidores de 
la cosa pública sean hombres 
ecuánimes. Los desequilibrados, 
aún los geniales—en todo genia 
hay desequilibrio—son peligrosos. 
Lo son por exceso, o por defecto. 
Porque proceden impulsivameR-
te. O porque viendo el lado malo 
de todos los problemas nunca en-
cuentran la l solución de los mis-
mos. Por regla general los gober-
nantes que realizaron grandes 
cosas en beneficio de sus pueblos 
no fueron los de talento más bri-
llante, sino los de talento más só-
lido. La brillantez es muchas ve-
ces tenuidad. Ala de mariposa y 
no ala de águila. Vuelo incierto y 
bajo; no alto y seguro... 
No hay que esperar el acierto 
de los gobernantes que con facili-
dad se impresionan, pero hay que 
temer que lleguen tarde los que 
difícilmente se enteran. Los pesi-
mistas, con sus inquietudes, a na-
die dejan tranquilo; pero los exa-
geradamente optimistas llevan a 
una confianza que pocas veces de-
ja de dar en el infortunio. No me 
atrevo, porque aún no poseo bas-
tantes elementos de juicio, a i n -
cluir en cualquiera de esos gru-
pos al general Berenguer; pero< 
sentiría con toda mí alma tenenl'e. 
que clasificar entre los últimos.. 
Las declaraciones que ha hechor 
son desconcertantes. Reconoce 
que las huelgas que se intentó 
provocar y que se han provocado, 
son de tipo comunista,, y sin em-
bargo no ve en ellas carácter ala-
guno político, ni revolucionario. 
He ahí una contradicción. Porque 
no todo lo revolucionario y políti-
co es comunista, pero todo lo que 
recibe impulso comunista es poli-
ticoy revolucionario. Y sería muy 
grave que el jefe del Gobierno 
desconociera estas cosas tan ele^ 
mentales. 
Además, el general Berenguer 
{íoEímóa en lalocíaualpiana). 
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¿Qué vais a hacer de vuestros cora 
zones? ¿Qué de vuestros cerebros? 
La pregunta de Juarés que en-
cabeza estas líneas, dirigida a la 
juventud, es perfectamente apli-
cable a la situación actual del 
mundo, en donde vemos tantos 
seres inquietos y en pleno desva-
río. Y no por maldad, más por 
decaimienta, abulia, flrjera, que 
en nada piensan ni por nada sien-
ea iciteré». 
Y es qu^ la cjuventud hoy, más 
que una nueva teoría económica 
o un nuevo método de interpreta-
c i ó ! de la Historia, quiere una 
nueva explicación d é l a vida, y, 
si se quiere, una nueva religión>. 
¿Se la aporta el marxismo, ya que 
cité a ijauré:? 
Vandervelde, el patriarca del 
socialismo belga, nos da ahora 
motivo para intensa n f l xión 
con su libro Etudes marxistes 
(L'Eglaniine, Bruxilles, 1930). 
<Estamos—dice—b^jo una nue-
va oíensa—t'^ cuarta? -contra el 
marxismo.» Indicio sería ello en 
todo caso de que la teoría no sa-
tisíace. tPor qué? Por lo que el 
propio Vandervelde confiesa al 
•decir que nunca consideró el libro 
de Marx como una Biblia. 
^Cuáles son las tendencias ac-
tuales? Vandervelde las s ímete a 
estudio concienzudo al través de 
los sendos volúmenes recientes 
de Kautsky, BDukharine y De 
Man. Antes se adelanta a recono-
cer que ya Marx habló de los fac-
tores jurídicos, morales y políti-
cos, si bien declarara preponde-
rante al económico. Y tocante al 
materialismo histórico, «no se 
puede reíerir *i i supeditar todo a 
las luchas de clases>. Igualmente, 
eaa la concentración capitalista es-
tamos lejos de la antítesis mar-
xista;: número creciente de mag-
nates capitalistas, así como de 
proletarios sin propiedad. «Mise-
ria ascendente, no. Se marcan en 
las gráficas alzis y bajas, oscila-
ciones favorables en los salarios, 
progresos en el nivel de vida, 
Ihabiendo en el cuadro mismo de 
la sociedad capitalista posibilidad 
para los trabajadores de obtener 
mejoras materiales.»De aquí que, 
respecto a todos los extremos in-
dicados, «nadie discuta que las 
ideas en auge cuando se dictó el 
manifiesto comunista no respon-
den ya a las condiciones actuales 
de la vida económica y social». 
¿Y se extraña Vandervelde de esa 
«cuarta» ofensiva? ¿No es el pri-
mer alistado en el asalto? 
Kautsky se esfuerza por reali-
zar un «trabajo de adaptación». 
Propugna por un marxismo evo-
'lué. Pero no están los tiempos pa-
ra términos medios. Los extre-
mes atraen. Las intransigencias 
seducen. 
A ellas acude Boukharine al 
proclamar «la vuelta a Marx, al 
marxismo primitivo». No duda en 
sostener que «el desarrollo de la 
democracia socialista es un des-
viación*. A lo que Vandervelde 
• contesta que eso es un marxismo 
1 «de regresión, materialista, ateo, 
devorador de curas». Ahora bien, 
«los trabajadores — continúa—de 
la Europa occidental no creen ya 
en el espejuelo bolchevista». En 
Rusia, la oligarquia que simboli-
zaba el Zar <ha sido reemplazada 
por otra, tan reducida como aque-
lla, que sostiene a Staline». Rosa 
Luxemburgo, al criticar la Revo-
lución rusa, dijo horrores. Van-
dervelde los repite y acentúa. Dos 
caí gos son los más graves. Uno, 
moral: «La dictadura rusa es la 
dictadura de una dique* trinca 
de tunos). Otro, político: «El bol-
chevismo revolucionario conduce 
en último análisis a resultados 
singularmente análogos a los del 
fascismo reaccionario». A la vez. 
y añoranzas al hiblar de fijoes 
«supra individuales.» Y es que ios 
prcgramas o c r e d o s económi-
cos no sacian el afán innato de 
espiritualidad, que más v-ia &e re-
vuelve cuando más se la zahiere 
y ridiculiza. Las revoluciones 
amenazan, el bolchevismo sesos-
tiene y dura, la confusión mun-
dial crece y eos asfixia. Ejemplb' 
concluyente lo facilita el partido 
de Hitler, vencedor en Alemania.. 
¿Qué representan los socialistas-
nacionales? Un furor antisemico;; 
un reparto de bienes nacionales;, 
nacionalización de ios grandes 
trusts, pero respeto a las Empre-
sas particulares, porque los mois* 
mantienen la propiedad pri-
vada. A l lado de esto, el servicio 
de trabajo obligatorio de un año 
para combatir el paro, b guerra 
contra el capital internacional;; y 
si déclaran a Francia como un pe-
ligro europeo es «por su sumisión 
E l 
I N J U S T I C I A S 
s i n o de I # s 
Todos los apostolados son dolo-
rosos. Algunos, terriblemente 
cruentos. El apostolado empren 
dído por Arístides Briand no po-
día sustraerse a la ley inveterada. 
Herido en lo más recóndito de 
su corazón generoso por los ho-
rrores de la guerra pasada, se ha 
entregado con vocación y ardi-
miento de apóstol a la tarea de 
impedir que una nueva matanza 
ensaegríente el suelo de Europa. 
Y pase a tan noble intención, so-
lo espinas encuentra donde pre-
tende posar la planta 
P o s * * I e s 
lo combaten. Aip-lln 
^ n . Recientemente 
deGinebra, ha p a s l ; * ^ g r L 
^ a d e r e ^ b ^ ^ 
t a r a d a de hostilia^ ^ la 
quieren envolverlo Z ^ ^ 
sus paisanos. Al ^ 
^itos hostile. el an^a escuchó 
fes indignados. 
Pòr segunda |v,z, p-a 
vuelo Ce 
unos añ©s7 el miedo al de ' 
Na es die ahora. Ya en la inicia- i Alemaaiia obligó > a B i^a 
ción d)e éste camino que tan vale • 
rosamente recorre, hubo de tro-
pezar con sayones de su propia 
tierra y de tierras extrañas. 
jar 
E n primero de octubre se ha trasladado de la P L A Z ^ D E L S E M I N A -
RIO, 6, a la R O N D A D E A M B E L E S , 3 y 4; donde instalará taller de 
reparaciones, graragre y sa lón de expos ic ión de las acredi tada» marcas 
FIAT - HUD50N-ES5eX 
Cora recambio completo y estok de neumát icos . 
Teléfono 2 2 - A — Teruel 
por lo que hace a formar un élitey 
a elaborar la ideología de unaJHu-
manidad superior, ya dijo en 1927 
Souvarine que... m^est une etutre 
affairéy. Ante taies hechos es jus-
to Valdervelde al decir que «el 
comunismo actualmente no pro-
gresa, o poco;; j para un partido 
joven que i retende conquistat el 
mundo no progresar es retroce-
der». 
Queda la tercera tendencia, per-
sonificada en D'e Man. tE l mar-
xismo ha muerto. [Viva el socia-
listnob, decia en sonada confe-
rencia de París. «El socialismo 
científico?» Pregunta muy propia 
de una época en la que todo está 
en crisis. 
Para Vandelverde la nueva 
tendencia rebasa el marxismo al 
querer «librarlo de una armadura 
doctrinal demasiado estrecha>. 
Socialismo de «motivación psico-
liga» es el nuevo; «más vivo más 
humanista», mas ético, más reli-
gioso». «El hombre no obra sólo 
como un mecanismo movido por 
el instinto de la adquisición.» De 
aquí que De Man oponga al socia-
lismo «no tanto una doctrina eco-
nómica y social como una con-
cepción distinta de la vida» Uaa 
metafísica, «por no decir una fe 
religiosa.» No estamos ante una 
vuelta a la iglesia, como algunos 
creen ver. Pero sin proponérselo 
diré yo, se evocan sus consuelos 
a los judíos» (lo que me recuerda 
la frase de Vanderverde, injusta 
si se goneralizn, de que los Con» 
sejos de ministros son hoy Conse-
jos de Administración de la bur-
guesía). El acuerdo con Italia; ;la 
la oposición a Rusia, en donde 
cuentan con la caída del bolche-
vismo para realizar allí lo que 
llama Hitler misión histórica. En 
una palabra: «el acceso al Poder 
de una minoría seleccionada al 
servicio de un dictador». ¿Puede 
programa tan nebuloso y batalla-
dor resolver los males que nos 
asedian? ¿Contesta acaso a las pr/e 
guntas de Jaurés? El cerebro ne-
cesita para ejercitarse una disci-
plina intelectual que lo ilumine y 1 
conduzca: el corazón, un seati-
miento de amor qu * los inunde e 
impulse. ¿Cómo moverse na ac-
tuar en pro de nada grande si 
hasta aquí sólo se quiso vejar lo 
respetable y escarnecer lo digni-
ficador? 
EL VIZCONDE D E E Z A 
París, octubre. 1930-. 
la i 
J O S E M A E S T R E 
M A T E R I A L ELÉCTRICO 
M A Y O R , 2 0 . MADRID 
en buen uso, procedentes de 
cambios, a mitad de precio, 
pudiendo resultar gratuitas 
por medio de combinac ión 
que se expl icará en el Esta~ 
blecimiento d e Benjamín 
Blasco. Se garantiza e! 
buen funcionamiento. 
Acaso, el m<ériÉO' mayor de 
Briandi reside en este dramatismo 
heróico-ctel sembrador que sabe 
pérdida dse antiemano mayor y me-
jor parte dle la semiDa que avien-
ta. 
Su inteligencia de hombre su» 
perior le advierte que el hombre 
es mamíero fundamentalmente 
combaíávo; epe todo en la vida de 
la Humanidad es guerra encona-
da, luc&a acérrina. Y que así ha-
brá de ser hasta i|ue el sol se apa-
gue y^el fno. haga desaparecer la 
vida ©ígánica de nuestro planeta 
miserable. 
Pero a&n sabiendo que se deba-
te contra un imposible, no se r in -
den su espíritu generoso ni su re • 
cia voluntad. La luz de una fé' 
iiaesstinguible le alienta y le guía, 
en la senda azarosa de perseguir-
la paa del mundo. 
Antes eran dos para ésta fornSP 
dable cruzada, Briand por idea-
lismo puro y Stresemam por ra-
cones prácticas. La muerte ha 
deiado solo al primero de los for-
jadores de la paz. Todo el peso 
formidable del empeño que pare-
ce una utopía, gravita sobre los 
hombros del cíclope que queda 
vivo. 
Y el cíclope acepta ia , doble 
carga, quizá un poco temeraria-
mente; con esa temeridad humil-
de y magnífica de los iluminados. 
Nadie se lo agradece. Muchos 
acieirtaaseguiren su 
lino a éste hombre €vf 
Elmiedo, Ponepiomo'^P^al-
de cuchísimos franceses ¿ s 
la presidencia ^ 
en un rasgo que p e r d u r a ^ 
ümbre glorioso en l a h i s t o ^ 
as democracias. Briand teXS 
fuerza, tema el número. }¿ t*k 
sabía desist ido espirituaimej 
p o r l a ^ y o r i a d e s u s p a i s a n o s ï 
rala obra de la paz. Y d e j ^ e l ^ 
der espománeamente^ en esC 
de amtoiesate más propicio parZ 
obra. 
Ahora «s el doble miedo ak 
rápida resurecció de Alemania 
y a la fi^etere imperialista de Italii 
loque coacita contra Briand^ 
recelo de los franceses. 
Y cuafláo vuelve a proseguir 
su siembara de ideas generosas, k 
saludan aullidos irreverentes. Las. 
elecciones alemanas y lásense-
lencias del fascismo turban la.^ 
renidad. é t Francia. Y los mfe 
vehemeaties desús hiji s se re vori' 
ven coníira Briand, contra el hont 
bre llamado a darle en lo venide-
ro infiniíiamente más gloria de la 
que Napoleón le diera en el pi? 
sado. 
¡Qué-luremenda injusticia! :Pero 
era de temer y de esperar. Tóès 
los apostolados son dolorosos. 
Algunos—como el que 'culminí 
en el. Cólgota—terriblemeníe 
cruentos. 
AxMen, que esa iniquidad tiene I 
una gloriosa contrapartida. Al 
pesas de todos los pesares, para; 
homradela especie siempre sur-
gen apóstoles. 
Briand es un ejemplo. 
JUAN JOSÉ. LORiSlE I 
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DE L A L E Y E N D A A U R E A 
PADRE SAN FRANCISCO 
Ecos del mundo cató l ico 
Todos los rosales se han abier-
L m los pájaros, sopla dul-
10 ote la brisa, estremécesela 
gsta con ligero temblor.... 
Francisco penetra en 
110 
)S 
con fray Maseo. 
Acaso regresan a la amada Por 
dúncula después de predicar Cofi 
Ia palabra, o el ejemplo tan sólo, 
eD ona deesas peque ñas y risue 
jas ciudades que se llaman Arez 
zooFolignooPerusaoRieti. 
Acaso vuelven a concertar pa-
ces con el lobo de Gubbio. 
Acaso descienden del monte 
Casa), donde tres ladrones que-
dan convertidos-
Acaso van siguiendo el camino 
indicado por fray Maseo, al cesar 
de dar vueltas. 
Acaso vienen de un erimetorio 
de las altas peñas. 
Acaso tornan de las tierras le-
janas de Francia. 
-Sentétoonos aquí—ha dicho 
San Francisco—descansemos so 
breesta hermosa y ancha piedra, 
junto a esta fuente límpida... 
Y ha dejado que de su corazón 
fluyese sin palabras, un himno 
regocijado e íntimo de filial grati-
tud. Dios le da la vida. Dios le 
sustenta, Dios le regala con aque 
Ha piedra para sentarse y con la 
fronda de los árboles para dosel y 
cpn la maravilla de los cielos azu 
les para alegría. Dios le hinche el 
espíritu de paz, de gozo,, de ínfi 
«itas ansias de darse, de comuni-
carse a todas las criaturas, obras 
<k las manos divinas. 
Entra en el éxtasis... 
Y la Naturaleza, atraída por el 
^ M e l corazón de fuego, se 
aproxima y se postra ante el hom-
re endiosé como en la feliz 
Z0r] del 'muildo se doblegaba 
8,1«el hombre inocente. 
^avecillas descienden aban-
pr'*Syse Posan entorno de San 
i siuf0 y ^ ún sobre sus rodillas 
b i l ,bros'una ardilla se ha 
uoa la piedra; un corzo ha 
0 Por entre la espesura y se 
nitenL haSta rozar la mano 
Nestif611"811 belfo húmedo-
-vPl llmañas se acercan tími-
caLagUade la ^ente se des-
boie n V más br i l lan tes los 
el Sol na an SU lozana PomPa 
iiua • ece arder con nueva 
suspirado fray 
mur-Wa bienaventurado 
^ V a m hog:uera mejpuso el 
N ¡hop me Puso en una ho-
^ Seño ^ Ú* ambr!— Loada 
ltUraSi rFmi ^ os por todas las 
^entl'' as me; dicen cohti-" 
e ^ debo amar. Y oigo 
que me dicen muy [quedo: ama* 
con todo tu corazón, con todo tu* 
corazón, a quien nos ha creado' 
para llevarte a El . . . j 
- ¡Padre I—torna a decir fray' 
Mosco. 
El santo abre los ojos, ve a sus 
hermanas las aves, a. sus herma.-
nas las bestezueías del campo, a 
sus hermanas el agua y las flores 
y la luz comienza a hablarles con 
la atrayente simplicidad de su 
verbo apasionado. 
— ¡Oh aves hermanas!—-predi 
ca. ¡Cuan agradecidas os debéis 
mostrar al Creador! El os viste 
con lindos trajes, os alimenta con 
varíanos majares, os dá habita 
tación en Jos altos árboles, os da 
los anchos horizontes para volar 
por ellos y la preciada libertad 
para v i v i r a vuestro antojo. 
Amadle, pues, y cantadle sin ce-
sar desde el alba hasta la noche... 
¡Oh, hermana ardilla! ¡Cuan lige-
ra y graciosa e ingeniosa te ÍLZO 
Dios! Dale gracias, y sírvelo por 
ello.,, ¡Oh hermano corzo, que 
bello y gentil eres! ¡Oh, humildes 
animalillos del bosque, qué pro-
digios de vida puso en todos vos-
otros el Señor! Alabadlo, dadle 
gracias por tedo... Y tú, hermana 
agua, dáselas también porque te 
hizo casta y transparente y lim-
pia... Y vosotros, árboles y flores, 
porque os vistió con más belleza 
que la dé Salomón... Y tú, herma-
no Sol, imagen de Dios por tu es-
plendor y hermosura, que das cla-
ridad al día que nos alumbra, ala-
ba y gorifica al Creador... 
Y después, levantando su mano 
el padre San, Fsancisco, bendice 
al Sol y a los árboles y a la fuente 
y a los^ seres irreciones que per-
manecen agrupados [en torno su-
yo. 
Y recibida la santa bendición, 
las aves se alzarán cantarínas y 
agrupadas en forma de cruz que 
se irá ensanchando, volaránjhacia 
los cielosfy se perderán' en los 
confines de Oriente y de Occiden-
El Congrego Cate-
quístico 
III Nacional 
L O S CULTOS DE LA SEMANA 
Día 19 de octubre.—Domingo 
19 después de Pentecostés, del 
cual es el oficio y la misa con rito 
semidoble y color verde, habien 
E l m a g n o acontecimientos do conmemoración de San Pedro 
-magno para la causa de nuestra t de Akán ta y de les octavas de la 
santa religión —recientemente ce-! Virgen del Pilar y de la dedica-
Ebro cíón de esta Santa Iglesia Cate-
d r a l . 
lebrado en la ciudad del 
bien merece un pequeño comerá 
íaiiç. Voy a hacerle. 
Para Véf de intensificar y hacer 
más eficaz la enseñanza del cate-
cismo de la doctrina cristiana se 
reunieron en Zaragoza muchos 
señores obispos, sacerdotes y fie-
les, animados todos de un gran 
entusiasmo catequístico. 
EL MEJOR LIBRO 
DEL MUNDO: ::-: 
Lo afirmo rotundamente: el me-
jor libro (humano) del mundo en-
tero es un librito de pocas pági-
nas: el catecismo de la doctrina 
cristiana. En sus fórmulas claras 
y breves está encerrado cuanto 
de nuestra santa religión es nece-
sario o conveniente saber. Con 
esto ya está hecho su elogio. ¿Qué 
libro nos plantea y resuelve pro-
blemas tan transcendentales co-
sió él? ¿Qué libro como él nos en-
seña a cumplir deberes tan inelu-
dibles? En sus cortas páginas está 
aprisionada la más alta ciencia, 
que jamás los ingenios del paga-
nismo pudieion sospechar. ¡Y 
pensar que al cabo del año se 
leen montañas de papel impreso 
(novelas, revistas, periódicos) y 
que no hay tiempo para leer y 
aprender una sola página de este 
librito...! 
te, de Mediodía y de Aquilón y 
las demás bestazuelas se interna-
rán alegres en las espesuraJy el 
agua correrá entonando una gra-
ta canción de misterio; y la tierra 
dará nuevas flores; y el sol brilla-
rá más; y la Naturaleza entera 
saltará jubilosa al sentirse; bendi-
ta por el Santo de Umbría, al ver-
se amada cual jamás lo fué en eL 
paganismo ni lo será después. 
J. L E BRUN. 
Evangelio, tomado del capí-
tulo 22 de San Mateo, contiene la 
parábola que hizo Jesús a los prín-
cipes de los Sacerdotes y Fari-
seos, diciendo: «El reino de los 
Cielos es semejante a un rey que 
celebró las bodas de su hijo,'y ha-
biendo enviado sus criados a lla-
mar a los convidados varías ve-
ces, repitiéndoles que todo estaba 
preparado en el convite, estos no 
solo no quisieron acudir, sino que 
últimamente unos despreciando 
la invitación se fueron a su nego 
cío o diversión, y otros más osa-
a todos sin excepción, pero si en-
tre ellos va alguno sin el traje de 
la^'gracia introduciéndose solo por 
bien parecer, lo descubre y la 
arrojara con ignorancia a su pro-
pia condenación. Exije ser llama-
dos, pero también poner de nues-
tra parte lo preciso para ser ele-
gidos. 
Cuando conozcamos la realidad 
de esta parábola el día íiel juicio 
quedaremos estremecidos, y que 
poco caso hacen hoy los hombres. 
Día 20.—San Juan Cancio, do-
ble y *. olor blanco. Santas Irene^ 
Marta y Elena. 
Día 21.—Santa Eduvigis viuda, 
semidoble y color blanco. Santos 
Hilarión y Ursula y compañeros. 
Día 22.-Del 7.° día infraoctava 
de la Dedicación, semidoble y co-
lor blanco. Santa María Salomé y 
Santos Severo y Ensebio. 
Día 23.—De octava de la Dedi-
dos llegaron a dar muerte a los cación, doble mayor y color blan-
criados después de maltratarlos co. Santos Servando y Germano 
vilmente. Esto irritó al rey y se y Santos Fermán y Teodoro. Hoy 
personó con sus ejércitos y acabó comienzan las cuarenta horas de 
con aquellos homicidas y abrasó la Archicofradía del Santísimo en 
su ciudad. ¡ San Andrés con toda solemnidad. 
Este rey noble, a todos quiso! ^ 24.—San Rafael Arcángel, 
acoger y envió a otros siervos dol)le mayor y color. 
después a invitar a cuantos en-
contraron por las calles y cami-
nos para que todos disfrutaran del 
banquete, y cuando ya estuvo lle-
no el salón, entró el rey, pasó re-
vista y al ver uno sin el traje pro-
pio del caso, mandó arrojarlo lle-
nándolo de vergüenza a las tinie-
blas esteriores, y termina dicien-
do: «Todos son llamados, pocos 
los que son elegidos». 
Día 25.—El rezo y oficio de la 
Virgen en sábado, simple y color 
blanco. Santos Crisanto, Darío^ 
Crispin y Crispiniano. 
Este día como último domingo 
de octubre es la fiesta de Cristo 
Rey, que se celebrará con toda 
solemnidad por mañana y tarde 
en San Andrés, donde deben acu-
dir todos los fieles sumisos al Pa-
pa, que quiere además esteriori-
Poco cuesta mirar y considerar cemos nuestro entusiasmo ponien-
esta parábola, para darse cuenta, 
que pone en claro la infinita ge-
nerosidad de Cristo en llamarnos 
a todos a las bodas dé la Santa 
Eucarestía, y no menos hace re-
saltar el punible desdén de los 
hombres que desprecian el convi-
te con fútiles pretextos y a veces 
con injuriar a los Sacerdotes, que 
son los criados de Cristo, por los 
que se les invita. Jesús ios invita 
do colgaduras en nuestros baleo-
nes con la Imagen del Sagrada 
Corazón de Jesús. 
D A N I E L D E S A N PIO 
GARGANTA, NARIZ, OÍDOS 
Cinco de Marzo, 2.—Teléfono 2844 
ZARAGOZA 
¿Necesita usted 
una Profesora? 
Acuda a la BOLSA DE TRABAJO 
que tiene orgai.izada la Asociación de-
Antiguas Alumnas de la INSTITUCIOH 
TERESIANA. 
Esta Asociación, compuesta de se-
ñoritas Doctoras y tituladas en las dis-
tintas carreras del Estado, podrá pro-
porcionar a usted la Profesora de 
Ciencias, Letras, Idiomas, Música, Prii-
mera enseflanza, etc. 
¿Desea una Profesora católica, biea 
orientada en su profesión, con conciea-
cía en el cumplimiento de sus deberes?»' 
Acuda en Madrid a la Bolsa de Tra-
bajo de la ASOCIACION DE ANTIr 
GUAS ALUMNAS DE LA INSTITU-
CION TERESIANA, ALAMEDA, 
TELEFONO 11.237. 
— -
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I n f o r m a c i ó n d e E s p a d e l E x t r a n j e r a 
M a ñ a n a sa len p a r a j . o n d r e s S . M . J a j ^ i n a j ^ s u s a u g u s t a s hijas 
Don Alfonso X I I I marchará, también mañana, a Zamora 
Ha cansado sensación en los centros financieros la suspensión en su cargo del 
subgobernador primero del Banco de España. 
El capitán general Weyler se encuentra gravísimo. 
DICE E L JEFE 
GOBIERNO 
D E L 
Madrid, 18. -El jefe del Go-
bierno, después de visitar al mi-
nistro de Fomento en su domici-
l io , marchó al Ministerio de Ejér-
cito, donde despachó con el vice-
presidente del Consejo Superior 
de Aeronáutica general K' ndelán, 
con el director de Marruecos 
señor Saavedra y con el ministro 
y subsecretario de Gobernación. 
A l salir el señor Montes Jove-
llar fué abordado por los perio-
distas. 
Manifestó que hoy era un día 
completamente tranquilo. 
Todos los conñictos planteados 
en provincias se habían ya resuel-
to, incluso el de Huelva. 
Se le habló del rumor según el 
cual se le indicaba para el Gobier-
no civil de Barcelona y contestó 
sonriendo: 
—Pero si son ustedes los que 
me quieren enviar allí. 
Poco después de las diez habló 
el general B írenguer con los pe-
riodistas. 
Dijo que h ibía est ido en la 
Ventosilla, pasando el día con el 
rey, y que no había sometido a la 
regia sanción decreto alguno. 
No hay ningún asunto de ur-
gencia y las pocas cuestiones que 
existen pendientes se refieren a 
decretos de personal que mañana 
firmará el rey cuando regrese a 
Madrid a última hora de la tarde. 
Añadid-que había estado en el do-
micilio del señor Matos, el cual se 
encuentra muy mejorado, si bien 
por vía de precaución no había 
abandonado aún sus habitaciones. 
Dijo luego que se equivocan 
quienes le suponen a toda hora 
preocupado por los conflictos so-
ciales. 
No hay nada de eso. Tengo con-
fianza cierta en los medios de que 
dispone el Gobierno para impedir 
cualquier propósito de alteración 
del orden que se intente, y sólo 
deseo no tener que hacer nunca 
uso de tales medios. 
Le preguntaron los periodistas 
qué había sobre el anuncio de la 
fechá' de las elecciones, y mani-
festó que, efectivamente, en el 
Consejo de anoche se había acor-
dado en principio señalar el día 
21 de diciembre para la celebra-
ción de las elecciones de diputa-
dos a Cortes. 
Un informador le señaló la co-
incidencia que hacíamos notar 
ayer de que las elecciones de se-
nadores coincidían con la fiesta 
de los Santos Inocentes, y el pre-
sidente rió la coincidencia. 
Se le dijo también que aún ha-
bía algún incrédulo que se obsti-
naba en creer que no habrá elec-
general re cienes, a lo que el 
puso: 
Esos son, sin duda, los intere-
sados en que no las haya. 
A buen seguro que, firmado el 
decreto de convocatoria y apare-
cido en la «Giceta>, seguirán du-
dando de su autenticidad. 
Por último fué interrogado so-
bre si el Gobierno iría a las elec-
ciones con la actual composición, 
y contestó el conde de Xien : 
Hice lo menos seis mes-s que 
en la celebración de todos los 
Consejos de ministros me vienen 
ustedes haciendo la misma pre-
gunta. 
Les digo lo mismo que a los 
que no creen en las elecciones. 
Estamos en realidades, y la reali-
dad es que el Gobierno tal y co-
mo está constituido se presentará 
ante el Parlamento. Después ya 
veremos. 
Y con esto dió por terminada 
su conversación con los represen-
tantes de la prensa. 
E L REY A Z A M O R A 
Madrid, 18.—Mañana a las nue-
ve de la noche, marchará a Zamo -
ra S. M. el rey. 
L A R E I N A A LONDRES 
Madrid, 18.—También marcha-
rá mañana a Londres S. M. la rei-
na doña Victoria. 
I Si ldrá de Midrid a las diez 
cuarenta y cinco. 
I La acompañarán sus augustas 
hijas. 
ACUERDO QUE CAUSA 
SENSACION 
Madrid, 18.—El acuerdo del 
Gobierno de suspender en el car 
go al subgobernador primero del 
Banco de España, en funciones de 
gobernador por ausencia del se-
ñor Blas, ha causado sensación en 
los centros financieros. 
EL P R O B L E M A D E L 
CAMBIO 
OPINION DE UN CATE-; 
DRATICO 
Madrid, 18 —Ha sido interro-
gado el catedrático señor Olaria -
ga acerca del problema del cam-
bio y sus (remedios adecuados y 
ha manifestado entre otras cosas: 
Hace mucho tiempo que estoy 
convencido de que España tiene 
que estabilizar irremisiblemente 
su moneda, pero desde que la l i -
bra pasó de 35 pesetas creo que 
no cabe opción y que cuanto más 
se tarde en estabilizar habrá que 
hacerlo a un tipo más desfavora-
ble. 
Este fenómeno lamentable se 
ha dado ya en otros países que se 
resistieron como España a la es-
tabilización. 
L A B R A D O R E S 
E L Q U E C A M B I A D E SI-
M I E N T E C O G E M A S 
Y M E j O R 
JEJA DE C A L A T O R A O 
Resultados inmejorables 
sembrando tarde. iLa eaco^ 
traréis en Teruel Casa de 
LEON LESPINAT 
Considero importuno y a la lar-
ga tal vez contraproducente des-
hacerse ahora de una parte de las 
reservas de oro para cancelar 
operaciones dobles sobre mone-
da. 
Faí partidario de movilizar una 
cantidad de oro cuando sólo se 
trataba dé sostener una confianza 
que aún no había perdido en la 
peseta. 
Entiendo que los efectos que 
pudiera producir la salida del oro 
serían pasajeros y no compensa-
rían el debilitamiento que se pro-
duciría frente a una estabiliza-
ción. 
No basta que el ministro de 
Hacienda y el Gobierno se hallen 
sinceramente resueltos a estabili-
zar, sino que es menester que esa 
actitud se manifieste en hechos 
externos que puedan convencer 
de que ahora va de veras. 
La revalorización de la peseta 
debe realizarse en el momento en 
que se sepa el valor cierto de que 
la estabilización va a ser un 
hecho. A l menos así ha ocurrido 
en los países que, como España, 
tuvieron una valuta más depre-
ciada de lo que correspondía a su 
capacidad de compras y al mismo 
tiempo cantidades de capital ex-
portado. 
En cuanto Morgan diga que Es-
paña va en serio a estabilizar, 
todos los cambistas extranjeros 
darán la voz de alarma ante el 
peligro de que la tasa de movili-
zacióh va a suponer muchos ente-
ros menos de la cotización, y en-
tonces saldrán al mercado las 
libras ocultas que han justificado 
los dobles. 
Los créditos o empréstitos a la 
moneda extranjera son inevita-
bles en caso de estabilización, 
aunque se disponga de fuertes 
reservas oro. 
En España están indicados ade 
más para disipar el temor de que 
la estabilización pudiera poner en 
peligro el oro del Banco. 
Creo que el momento presente 
es muy propicio para estabilizar 
la peseta porque hay abundancia 
de disponibilidades. Además se 
cuenta con muho capital español 
dedicado a la especulación sobre 
la peseta, que al deshacer sus po-
siciones entregaría cuantiosas su-
mas de moneda extranjera al 
i rganismo estabilizador. 
Se puede prever, por ló tanto, 
que aunque tuviera la desgracia 
la estabilización de tropezar con 
un primer año de malas cosechas 
hallaría abundantes recursos para 
cancelar los dobles y n o uti l izir 
los créditos o empréstitos que se 
concertasen. 
El señor Olariaga ha terminado 
diciendo que la peseta debió ser 
estabilizada cuando la libra se 
cotizaba entre 32 y 34. 
La única razón técnica que se 
dió para aconsejar el aplazamien-
to fué que una estabilización en 
aquellas circunstancias p o d í a 
haber resultado costosa a la eco 
nomía nacional. 
No sabemos cuál hubiera sido 
su coste. El coste de no haber 
estabilizado ya estamos viendo 
que ha sido inmenso, por des-
gracia. 
E L M A R Q U É S DE CABRA 
NO RECIBE 
Madrid, 18.—El marqués de 
Cabra se negó hoy a recibir a los 
periodistas. 
Estos fueron a Interrogarle so-
bre la suspensión del cargo dicta-
do por el Gobierno. 
En cambio el ministro del Tra-
bajo di joles que la decisión había 
sido del general Berenguer. 
L A S A L U D DE L A R E I N A 
Madrid, 18.—Se halla comple-
tamente restablecida su majestad 
la reina doña Victoria. 
L A U N I V E R S I D A D Y 
LOS ESTUDIANTES 
Madrid, 18.—La Junta de Go-
bierno de la Universidad Central 
ha acordado por mayoría denegar 
a la Confederación Nacional de 
Estudiantes Católicos la autoriza • 
ción para celebrar su asamblea 
anual en el local de la U/iiversi-
dad. 
Desde hace diez afios la Confe-
deración viene celebrando estas 
asambleas en diversas Universi-
dades y siempre le han sido faci-
litados los locales. 
Este año, que iba a tener lugar 
en la de Madrid, es el primero 
que se les niega. 
En la reunión de la Junta var,os 
estudiantes, entre ellos los seño-
res Zabala y Montero, se opusie-
ron a este acuerdo denegatorio, 
haciendo constar que el hecho era 
tanto más de extrañar cuanto que 
recientemente le había concedido 
el local a la F. U. E. para cele-ha sufrido 
Para 
brar asamblea e incluSo 
talar sus oficinas. 
El rector doctor Cabrera h.J 
solicitado que fuera deüe¿ía 3 
ta petición a los estudiant 
lieos 
es. 
por unanimidad-nJn^' 
J discusión, sólo f j ' - ^ 
LAS HUELGAS 
Madrid, 18.-Hablando elffi 
nistro de Trabajo con los J ! 
distas se refirió a las huel¿4 
se vienen registrando en Espafi' 
Sm dejar de reconocer sub 
fluencia en la marcha de la vid¡ 
de la nación, el señor Sangro Roj 
de Glano h'zo notar que hékm 
gas de ahora no habían llegadoa 
revestir ni con mucho lagravedaá 
de las de 1923. : . 
PERIODICO MULTADO 
Madrid, 18.—El gobernador ci-
vi l ha multado con 200 pesetasal 
periócico <Nosotros>. . 
CONFERENCIA 
Madrid, 18 —Esta mañana fií 
recibido el conde de Gamazopír 
el ministro de Economía. 
Celebraron una detenida c» 
ferencia. 
EXPOSICIÓN 
Madrid, 18.—Ss vió muy c»; 
currida hoy la exposición de o» 
ño en el Palacio de Cristal. 
Asistió a ella, el, ministro i 
Instrucción Pública. 
El señor Tormo hizo granáí 
elogios de la Exposición. 
L A SALUD DE.DIAZ 81 
MENDOZA 
Madrid, 18.-Las primeras^  
ticias de la enfermedad de e» 
ilustre comediante causaron 
Madrid penosísima imi 
Afortunadamente, se re# 
las q«e 
ser m 
Mendoza* 
trabaF 
noticias directas, por 
supoquesuestadoycon 
ve, no ofrecía dificultades a 
médicos. 
El señor Díaz de 
encontraba en ",x0)cfl< 
en el teatro ^ r c í a Vergón 
su compara, y según par^ ^ 
vaba unos 
que se concediera w 
mayor ^ « i ^ S J Las últimas noticias a 
joriadentrode agr v j a e , 
Silamejorxaseace ^ 
«or Díaz Mendos será 
do a Madrid. ^ 
RECAÍDA 
G E N E R A L ^ 
Madrid. i S - r C u ^ d g 
la e cía vencida - • ^ e i 
a d i a b a al ^ 
su* 
por 
de 1930 E L M A Ñ A N A 
ASMATICOS 
* .^í-amiftnto antírrei , .zumient umáti-
c0-dcenocido por el P A R R O -
í e s ^ E L O S V A L L E S , de 
S^ .o-os) os curará sencilla y 
B /¡raimóte en menos de un 
^ Millares de curaciones 
" l i oueden comprobarse. 
?e2alrriente elaborado y re-
a r a d o en Sanidad. . 
0 inlormes 
luis Hemaiz, 
argos 
vía el Consejo, no sería dificil que 
al hacrlo lo fuese respetando la 
opinión del señor Estrada, que 
nunca pensó en ser él quien iba a 
desempeñar dicho puesto. > 
.dad avanzada del enfermo 
-stado de extrema debilidad 
sü e 
temer un ínnesto desenla-
cep r el domicilio del ilustre en-
han desfilado durante la 
í^dedehoy numerosas persona-
lidades. 
DETENCION B E DOS 
INDIVIDUOS 
Madrid, lS.-El1 la calle de Era" 
.faerofl hoy detenidos dos indi-
ridoosque inspiraban sospechas 
ettcuyo poder se encontraron 
¿acumentos comprometedores. 
Fueron conducláos a la direc-
ción general de Seguridad. 
DflL T I A J E D E L PRESI-
DENTE A L A VEN-
T O S I L L A 
Madrid,¡i«.-Al regresar ayer 
tarde de la Ventosilla el jefe del 
Gobierno, se trasladó al ministe-
rio del Ejército donde pasó a sus 
iabitaciones para descansar. 
A las seis y media marchó al 
donncilío del ministro de Fomeu-
to.que, como se sabe, se halla 
enfermo. 
Un periodista le preguntó si 
liabía llevado a la Ventosilla 
algún decreto de importancia a la 
firma del rey. 
El presidente contestó negati-
vamente y añadió que había ido a 
<iicha finca a almorzar con el|rey, \ 
con el que había hablado de diver-
sos asuntos. 
Agregó que el soberano^régre-
saría a Madrid hoy por la tarde. 
Al despedirse se f elicitó de que 
se h^iera iniciado una reacción 
en la peseta y se mostró esperan-
zado de que esta alza continúe, 
EL CATEDRATICO 
SEÑOR Y A N G U A S 
Madrid, IS . -Va a reanudar sus 
explicaciones eu la cátedra de 
derecho internacional el profesor 
titular de la misma, don Jos^ é 
Yanguas. 
Coa este motivo ae afirmaba 
«sta noche que los estudiantes 
perteaecientes a la F. U . E. tra-
de hostilizar al señor Yan-
^as para impedir que explique 
sudase. . 
NOTICU D E S M E N T I D A 
^ a d r i d , 18.-<La Ep0ca> ha d i . 
^«Debidamente autorizados po-
fin^T 6^8016111^  los rumores cir-
^ados estos días acerca de que 
miaistro de Gracia y Justicia 
a ocupar la presidencia del 
Ar^unal Supremo. 
tandSeftQr Estrada Sigae susten-
ao ^ criterio expuesto ya en 
d nas rasiones: 4e que el cargo 
de l 0cuParlo una personalidad 
aunque sobre es-extremo no^a del¿berado toda 
BARCELONA 
D E L A T E N T A D O SINDI -
CALISTA 
'NUEVOS D E T A L L E S 
Barcelona, 18.—El obrero ase-
sinado por los pistoleros, apelli-
dado Corominas, fué 'fundador 
del Sindicato libre de San Andrés 
en 1920. 
Actuó en los momentos de ma-
yor lucha y peligro con mucho 
entusiasmo, y se dió de baja en 
el Sindicato con ocasión de una 
ruptura entre los elementos jai-
mistas y los directores del Sindi' 
cato libre. 
Se ha enviado al juzgado un 
ejemolar de «Solidaridad Obrera> 
del 9 del actual, que contiene un 
suelto, uno de cuyos párrafos 
dic^: 
«No podéis sufrir la dictadura 
vergonzosa de un individuo, ver-
dadero perro policía, que os está 
vigilando como si fuerais escla-
vos. Es preciso ver sí de una vez 
se termina esto y se borra de esa 
casa el infamante calificativo que 
se ha merecido. 
Este suelto, que es muy extenso 
y está redactado en términos vio • 
lentísimos, parece que se refiere 
al obrero asesinado, que era ca-
pataz de la fábrica. 
Por los Sindicatos libres se han 
dirigido enérgicos telegramas de 
protesta al Gobierno. 
HOSPEDERIA 
L a U n i v e r s a l 
- D E -
Mariano Valenzuela 
C E L L A (Ternel) 
Unica en la localidad, se tras-
pasa, por no podt ría atender. 
E L OBRERO ASESINADO 
El obrero Corominas, asesinado 
ayer, deja viuda y una hija de 
corta edad. 
Parece ser que el finado perte-
necía al Sindicato libre y hace 
mucho tiempo formó parte del 
requeté del partido jaimista. 
El cuerpo ofrecía siete balazos. 
Todo hace confirmar que se trata 
de un atentado criminal. 
El gobernador, al ser pregunta-
do, dijo que no podía comunicar 
nuevas noticias. 
DEL EXTRANJERO 
UZCUDUN 
París, 18 — Paulino Uzcudun 
dió por terminado ayer su entre-
namiento para el combate en que 
se enfrentará hoy, sábado, en el 
velódromo de invierno, con el 
campeón de Francia de pesos pe-
sados Griselle. 
Existe gran expectación por es-
te combate. 
La prensa deportiva estima que 
Paulino es el favorito, debido a 
su punch y al aprendizaje del bo-
xeo americano, pero por otra par-
te formula algunas reservas debi-
das al mucho tiempo que no ha 
combatido. 
Dicen también los periódicos 
que la juventud y el entusiasmo 
de Griselle son factores que de-
ben tenerse en cuenta. 
Paulino ha recibido esta maña-
na un cablegrama de su manager, 
que se encuentra en Nueva York, 
diciendo que tiene motivos sobra-
dos para asegurar que Primo Car-
nera no quiere enfrentarse con 
Paulino por ahora. 
El manager aconseja a Paulino 
que una vez combata con Griselle 
regrese en el primer barco a Amé-
rica, admitiendo la posibilidad de 
enfrentarse con Stribling en Nue-
va York y con Sharkey en Chi-
cago. 
G A C E T I L L A S 
La tarde se ha metido hoy en 
agua. Esta mañana hubo cambio 
de viento y enseguida comenzó a 
nublarse. Aunque por ahora no 
ha llovido mucho, amenaza caer 
bastante agua. 
A M A JOVEN, leche fresca, se 
ofrece para criar en su casa. José 
Torres, Corbalán. 
Conforme ya anunciamos, ma-
ñana, de diez a doce de la noche, 
la Banda municipal amenizará 
una verbena en el barrio de las 
Cuevas. 
SE NECESITA ama para criar 
en casa de los padres. Razón en 
esta Administración. 
Mañana estarán abiertos al pú • 
blico los estancos de las calles 
Democracia, Infanta I s a b e l y 
Arrabal; los establecimientos far-
macéuticos del señor López Po-
mar y de la Bola y las expendedu-
rías de pan de don Tomás Gómez 
y don Antonio Gi l . 
wmmm 
para artículos de positivo re-
sulsado se desaa para esta pla-
za. Será preferido ingeniero, 
arquitecto o maestro de obras 
con buenas relaciones y refe-
rencias. Dirigirse a número 42, 
Vergara, 11, anuncios. 
Barcelona. , 
Sección de minas 
Don José Cardona Iñigo, veci-
no de Híjar, ha presentado una 
solicitud de registro de 90 perte-
nencias de mineral carbón, si-
tas en el término municipal de 
Castel de Cabra, con el nombre 
de Santa Bárbara. 
Habiendo hecho el depósito que 
marca el Reglamento para el ré-
gimen de la Minería, el señor go-
bernador civil ha acordado admi • 
tirla mandando darle la tramita-
ción correspondiente. ' 
Marchó a Madrid el ingeniero 
don Pedro Valverde. 
— Regresó de Zaragoza don Nar-
ciso Bayo y don Francisco Sáez. 
— Salió para Montalbán el secre-
tario don Carlos Domingo. 
— A Santa Eulalia regresó la be-
lla señorita Pilar Alemany. 
— De viaje de negocios regresé 
don Máximo Lario. 
— En uso de permiso ha salido 
para Madrid el jefe de esta Abo-
gacía del Estado don Francisco 
Vital Torres. 
— Pasó el día en esta población 
el exalcalde de Zaragoza, doctor 
don José Selma. 
— Hemos tenido el gusto de sa-
ludar al contratista don José Me-
dá. 
— Han regresado de Zaragoza> 
don Antonio Maícas y familia; 
don Emilio Herrero, don José 
María Dilla y don Enrique Gas-
cón. 
— Con su bella sobrina Vicentita 
regresó de Madrid la esposa del 
doctor Iranzo. 
—• Anoche marchó de viaje pro-
fesional, el abogado don Joaquía 
Julián. 
498 EL MISTERIO DE TÜTANCKAXMEN 
interés en la muerte de su sobrino. La noticia circulada 
del llamamiento a las regiones superiores por voluntad 
del Seftor de la Verdad, no era bastante a esclarecer sus 
dudas sobre la voluntad humana que tanto y tan bian 
ayudara a la divina. 
A la mañana siguiente a la última noche de su vida, 
a l no incorporarse Faraón a la hora acostumbrada para 
leer las relaciones escritas de los peticionarios y hacer 
las rituales ábluciones, y entrar, en cambio, el funciona-
rio de cámara con la noticia de estar inmóvil en el lecho, 
y acudir Nehera a cerciorarse, sorprendió un cuadro |te-
rrible. JEn la mano crispada de su sobrino, "machacada 
por la presión de sus dedos, y aún arrollada en ellos, es-
taba la terrible víbora que el Egipto, consagrándola al 
dios de Tebas, había erigido en símbolo de su realeza; 
pero antes de ser asfixiada por Faraón, había tenido 
tiempo de inyectar varias veces su ponzoña en el cuerpo 
del regio aprisionador. 
Registrado cuidadosamente, notábase en una 'de las 
articulaciones abdpminales la señal de la mordedura. 
Luego, al sentirse herido, debió ocurrir la silenciosa lu-
cha desesperante entre el divino símbolo y el divino per-
sonaje, entre el hombre y la bestezuelajinmortales, termi-
nada con la muerte de entrambos combatientes. 
Ocultóse al público y hasta a los mismos palaciegos, 
lo que no hacía muy inverosímil la conocida debilidad 
da Faraón, y lo peor no era eso sino que también para 
Nehera permanecía oculta la mano que escondiera la 
serpiente en el canuto de cafta y el canuto en el lecho 
a-eal, sin más huella de su procedencia que el símbolo de 
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El m i c i o dé los• rauerí®s 
DESDE B E R L I N 
La Universidad 
Católica de Sal z-
burgo 
Inútil seria querer descubrir en 
las" uniTersidades modernas la 
unidad de doctrina que caracteri-
zaba a las instituciones análogas 
de la Edad Media. En la moderna 
Universidad se hallan represen-
radas diversas doctrinas, o más 
bien diversos fragmentos de doc-
trinas. Se acumulan los conoci-
mientos de todo género, y a la 
vez, a pesar de los grandes triun-
fos conseguidos por las modernas 
ciencias, cree nuestra ignorancia, 
precisamente por la falta de una 
doctrina fundamental que; sobre 
la base de nociones fragmentarias 
nos permita elevarnos a una sín-
tesis superior. 
Para contribuir remedio de tal 
estado de cosas surgió la idea de 
crear la Universidad Catòlica dé 
Salzburgo. 
Solemnemente, y con la coope-
ración de todos los elementos so-
ciales, celebró Salzburgç» en 1523 
el tercer centenario de la - funda-
ción de su [antigua Universidad. 
Con tal motivo declaré el eminen 
te Prelado doctor Seip.el, íjue en-
tonces era Canciller de la Repú 
blica austriaca, y que antes de ser 
llamado a la- Universidad de Vie-
na había profesorado durante Va-
rios años una cátedra en la Facili-
tad de Teología de Salzburgo, 
que el restableGimiento de-la an 
tigua Universidad había llegado 
a ser una necesidad ¡inaplazable. 
Estas palabras infundieron nue^ya 
vida e ideas que permanecían co-
mo aletargadas y estimularon en 
alto grado la actividad de la Aso-
ciación Católica Universitaria'cie: 
Salzburgo. Hacia fines de £928 la 
constitución de la Asociación Ca-
tólica Universitaria faé reforma-
da y a la cabeza de la misma fué1 
A T E N C I O N 
8> 
U l t i m o m o d e l o d e l c a m i ó n 
FCRDTDOS TONELADAS 
" " 7 . 9 9 5 plai—Paí8llí817 ÍÉM 
Visite la exposición F O R D y se 
convencerá de la última creación 
del camión dos toneladas con el 
NUEVO RADIADOR de mayor 
capacidad 
Agencia oficial FORD-Garage España—BÍBÜTISTñ 
ZURIHGfl—TERUEL 
eoílzaciones de Bolsa 
colocada un Curatorio, del cual 
forman parte miembros impor-
tantes del episcopado austríaco y 
alemán y eminentes personalida-
des cièntíficas de ambos ipaíses. 
La Asociación Alemana de Uni-
versitarios Católicos, domiciliada 
en Colonia presta su valiosa coo-
peración a los trabajos de la Aso-
ciación Católica Universitaria de 
Salzburgo. 
Ya se ha conseguido desde el 
punto, de vista pràctic^ que el Es-
tado autorizara a algunos miem-
bros de la Orden Benedictina y 
del clero seculiar para 4u€ formen 
parte, como profesores de la Fa-
cultad de Teología. El plaíi de es» 
tudios teológicos y fisológícos • ha 
sido considerablemente ampliado 
y éd vista de la gran importancia 
que las enseñanzas de fílósofia 
hábíaá alcanzado, el Sumo 'Pontí-
fice otorgó a Salzburgo el derecho 
a conceder títulos académicos en 
ía fiüsiiía forma que láisjüiíiversi-
dadeá í*oñti.icda¿.¡Las'Cátéáras de 
filosofía estáo ocupadas todas 
ellas por profesores habilitados y 
reconocidos por el Estado. 
De éste modo se inicia el resta-
blecimiento de la Universidad 
Católica de Salzburgo, empresa 
de grandes alientos en la que se 
habrá de poner por todcsungran 
interés para ^ éxito durante lar-
gos años. Pero en todo caso, y es 
to es lo importante, se han echa-
do ya los cimientos para un nue-
vo establecimiento de la Ense-
ñanza superior, en la cual, como 
en sus análogos de la Edad Media 
la unidad de doctrina sea inspira-
dora de todas las disciplinas. An-
te el espectáculo que en nuestros 
días ofrecen los excesos del indi-
dualismo y la dispersión de la vi-
da espiritual, aparece cada dia 
como más indispensable reforzar 
los fundamentos doctrinales de la 
conciencia católica. La Universi-
dad Católica, es unafnecesidad del 
porvenir, y no de un porvenir re-
moto, sino, al contrario, de un fu-
turo muy cercano. 
A. BRAUN 
Berlín, octubre 1930. 
Efectos públicos 
Interior 4 por 100 contado 
Exterior 4 por 100 
Amortiiable 5 por 100,1920 
» 5 por 100,1926 
> 5 por 100,1927 
t 5 por 100,1928 
» 5 por 100, 1927 
libre. . . 
Amortiiable S por 100, 1928. 
9 4 por 100, 1828 
> 4 '/a Por 100, 
1328 . . .'. 
» 4 por 100, 1908 
FerroTÍaria!5 por 100. . . . 
> 4 Va por 100. . 
Acciones 
Banco de España 
Banco Hispano Americano , 
Banco Espafiol del Rio de la 
Plata . . . . pesetas 
Aznoarerai preferentes. . 
i ordinarias . . 
Teleíónicas preferentes . 
> ordinarias. . 
Petróleos 
Explosivos pesetas 
N o r t e s . . . . . . . . . > 
Alicantes > 
dl'50 
97<50 
lOg'OÜ 
BB'CO 
9#00 
Obíigaclonss 
Cédulas Hipotecarias 4 por 
100 . 
d. id. 5 por 100 
Id. id. 6 por 100 
Cédulas Banco de Crédito 
Local 5 por 100 . . . . 
Id. id. id. id. 6 VJ por 100 . 
Id. id. id. id. 6 por 100 . . . . 
Oonfederaoión Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por 100 . , 
Id. id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 
» fi por 100, 1922. 
Moneda extranjera 
Francos. . 
Francos suizos 
Libras. 
Dollars. 
Liras 
Facilitada por el Banco Hispano Ame-
ricano) 
68'60 
80*50 
89410 
97*75 
8175 
98'C0 
GT'SO 
85'50 
88'50 
172'00 
96'5G 
87'10 
245'00 
73'25 
107r50 
,137'C0 
123*00 
1025*C0 
559*00 
CRONICA DE LO^sjj^j 
La s«cesión de 
Doniinios lo. 
La 
es el 
Penal. !t 
nota del día 
miento para primer_ 
de la Conferenciá i s 0 ^ 
causas? A nuestrr 
adivinarse, pUes r 
otras que la actitud G 
del Sur, que no renunci 
quiere renunciar en 
guno, a su derecho d i 
de la Metrópoli para l^ 3^  
entera independencia C(* 
El Gobierno inglés"ant- , 
o^inemo J 
vencer 
Africa del 
nezcan unidos 
99:00 
40*20 
199*20 
49*80 
10*245 
53*65 
El 
E L JUICIO DE LOS MUERTOS 
Egipto estaba de duelo. El gran restaurador de los: 
dioses nacionales, el juvenil y amado Tutanekamen, en le 
más florido de su juventud, había pagado su portazgo a 
la Muerte, o como decían los sacerdoteei «í)éseosó el Se-
ñor de Tebas y del Cielo de premiaf el eòmpOrtamlento 
de su amado hijo, .'le había llamado para à repentiña-
mente, para vivir por eternidades eh los èspaòioè supe-
riores, imperando juntamente con sobre làé almas 
benéficas, que segaban las sustanciosás espigás, y reco-
gían las flores en 1 los felices Campos y praderas'ce-
lestes». • • . -
Néhera pensaba además quien iwdría haber tenido 
mimos trata, indudable» 
ganar tiempo para tratar ^ 
Sur P^a que Perm7 
o al menos para6 q ^ ^ ^ 
to en boca respecto a c u S ' ^ 
desagradable para la cr^?1 
ña, evitando, de ese m o á ^ 
erra ve escándalo ante lo^ 
Dominios, como Canadá. ^ 
ha I^eva Zelanda e l r l a n d r ^ 
Sobretodo hay que evitar dis. 
cusiones que puedan pres ta^ 
juicios bien o mal intencionados 
La Prensa londinense previ 
esas discusiones y cree que serán, 
muy agitadas, porque en el Afri 
ca del Sur, donde, desde la iniqui. 
dad realizada contra Kruger y su 
pueblo, de origen neirlandés, hay 
un germen poderoso de odios y 
de rencores contra los que consi, 
deran sus verdugos, hay verdadé-
ra ansia de sacudir el yugo britá-
nico para constituir usa nación 
totalmente independiente. 
Las gentes del Transvaal y del 
Río Orange y aún las del Cabo,, 
perecen poco satisfechas de laao 
tual interpretación que se le da ai 
Estatuto de los Dominios presen-
tado por lord Balfour y aceptado 
en el año 1926, en virtud del cual 
todos los Estados llamados libres 
disfrutan aeun régimen de-igual-
dad respecto a la antigua Metró-
poli. 
¿Porqué se teme algo que amar-
gue la salsa de la Conferencia^ 
Imperial? Porque el primer minis-
tro de Africa del Sur, el general ' 
Hertzog, inspirado en la opinión' 
del país, antes de su salida del 
Cabo ha hecho claras manifesta-
ciones de su modo de pensar en * 
la cuestión, diciendo palabras co-
mo éstas: 
«A mi juicio, si uno cualquiera 
de los Dominios ingleses renun-
cia a sa derecho de sucesión, «te -
por hecho que renuncia a sa li-
bertad internacional, y por esa-
razón afirmo y sostengo y sosten-
dré siempre con la debida digni-
dad y con el respeto que i»6 ^ 6" 
rece la Gran Bretaña, que el A t " ' 
ca del Sur no abandonará jauas 
el derecho que tiene a proclamar 
su indipendencia.> . 
¿Planteará el problema en 
próxima Conferencia 
No se sabe, pero ya se han 
patentes sus intenciones, y 
el temor de complicaciones, 
atrasa la Asamblea para ver ^ 
convence Hertzog, y atra a. 
próblema que quiere P l a I l t e ^ . 
ra otra ocasión más lejana, * ^ 
bio quizás de alguna conces 
Dominio que representa. 
A;NOABALCRE5AD. 
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cientey 
de» 
c R O N 1 C A 
L ^ derroteros del 
intinito 
TTiTmédia noche del 
^caminaba yo por el extra-
^ a d ^extrarradio con sus lu-
ít*ái0\ A * ¡ sus calles rectas, sus 
^ ' I s blancas, de fantasmales 
^ t r i c a s bajo la luna en ere-
^om cns huidiza gatos negros 
t Ls pupils fosforescentes, 
fnosdias, medijounvie. rSUo que allá en el 
j e c ^ f ' e e n t m o t r a s las rojas 
afra t a U n a r c ú p u l a de alumi-
cbim nteouatorial que semeja 
í»ioy" laflZr torpedos, un vieje-
C o n S o el Pelo b^^^^ 
s muy abiertos, cuajados de 
^ ^ ^ ^ observat0-
.Veremos de-cerca las estre-
f las estrelles de plata de los 
l l ^ o * e tienen una terrible y 
fiS elocuencia. Wn poco ale-
t de éste mundo, encontra-
S horizontes nuevos.nMevos 
T o S r o t e r o s del Infinito! 
Fué porque me oyó hablar el 
viejecito en la mesa del café. Ha-
biaba yo de cosas lejanas. leyen-
das orientales de hace muchos si-
glos. Eran comentarios espiritua-
les sobre el Rubaiyat de O mar 
Al Ktiayyan. Las Mil y una No-
che. Surgieron las evocaciones... 
Cabalgatas de camelleros cubier-
tos de polvo, camino de Basora a 
Bagdad, repletas las alforjas de 
perfumes, de Leros, de sedas, de 
especias olorosas, de esclavas, ne-
gras entre velos blancos. Carava-
nas de lento caminar, tan lento 
como el ritmo de una flauta orien-
tal. El ave Roe depositando a 
Simbad en el baile de los diaman-
íes. Cuentos de amores y de gue-
rras, de odios y de perdones. 1 ban 
pasándolas las estampas por la 
mesa del café, y eran las estam-
pas borrosas, efuminadas, sus bri-
llantes colores casi perdidos. 
El viejecito me invitó a ver las 
extrellas porque sabe que yo soy 
un hombre para el cual las cosas 
cercanas carecen de interés, sola-
mente lo perdido, lo problemáti-
co, lo que ayuda a forjar ideales, 
a tejer ensueños me atrae con una 
extraña obsesión, me gusta el 
«ar inmenso y desolado, el par-
padeo burlón délos astros o l a 
^onrisrideuna mujer muerta en 
Plena juventud, éste es el opio 
^ que untóla monotonía de mi 
vmr cotidiano. 
En la 
el 
media noche de sábado, 
arrabal dormido, entre un con-
ÏÏn / f 1 1 1 0 8 ' ^ 1 a la invi-
^lriJrtVi 'ÍQC[t0 presti^itador 
hlZ*T-ntQ SE DESLIZÓ LA CÚP«-
* S * Í T n t 0 V e r la ™ * e C l a -^ septiembre. 
Wn0del0bservat0ri0 *n si-
^erntrn'-H0' DENS0' SOLAMENTE 
barato Por el palpitar del 
torial h r^ gUlador que a laeoua-
no ^  ja Seguir el lejano cami-
blor d' estrellas-'Fuera un tem-
^acioneT0'' de Probables ci" 
^ulos «i incógnitas, de 
rran ¿e ^61^005 ^ se bo-
^ InfinPUlVerizan en el ' Iafinito, 
^astaia qu- todo 10 devora, 
lm^inaGión del hombre 
Tratamiento científico y racional de 
L A HERNIA 
por el método C. A. BOER 
EL NUEVO MÉTODO del renombrado especialista, hernia-
rio Sr. C. A. BOER, es el UNICO QUE PROCURA SIN M O -
LESTIA, aun haciendo pesados trabajos, alivio inmediato, SE-
GURIDAD ABSOLUTA Y CONTENCIÓN PERFECTA de las 
hernias por voluminosas, antiguas y rebeldes que sean, lo cual 
conduce a la CURACIÓN de las mismas según autorizadas opi-
niones médicas y las mantfestaciones públicas de numerosas 
personas que, agradecidas, enaltecen los EFECTOS BENÉFI-
COS Y CURATIVOS DEL MÉTODO C. A. BOER. 
Villacarillo, 7 de octubre de 1950. Sr. D. C. A, Or-
topédico, Barbelona.—Muy Sr. mío; Para satisfacción suya 
y mía puedo asegurarle que mi hijo ha CURADO DE SU 
HERNIA con sus APARATOS C. A. BOER, habiéndole 
quedado los tejidos en PERFECTO ESTADO, resultado 
magnífico que puede hacer Vd. público. Su agradecido y 
aímo. s. s. IOSÉ RUBIO, o Ministro Benavides, ¡72, V I -
LLACARR1LLO (Jaén), 
Barcelona, 18 de julio de 1930 Sr. Don C. A. BOER, 
Pelayo, 60, Barcelona. Mi distinguido amigo: Tengo la sa-
tisfacción de participarle que con los aparatos de usted y 
siguiendo su excelente Método, he obtenido la curación 
completa de la hernia de la cual sufría hacía muchos años . 
Usándolos no tuve molestia alguna. Le doy las más expre-
sivas gracias y pido al Señor que pueda usted continuar 
haciendo bien a tantos que Í ufren de hernia. Le autorjzo 
para publicar esta carta. Es de usted atto. y agradecido 
amigo y capellán q. c. s. m. J O S É VILADOMS, presbítero 
Plaza de los Angeles, 4? entresuelo 1.° BARCELONA. 
HERNIADOS y TODAS LAS PERSONAS que quieran evitar las molestias 
y las graves consecuencias de las HERNIAS o las complicacio-
nes del DESCENSO DE LA MATRIZ, vientre caído, obesidad, 
VISITEN CON TODA CONFIANZA al eminente ortopédico 
Sr. C. A. BOER en 
Valencia, miércoles 22 octubre. Hotel Ing lés . 
Segorbe, jueves 23, Hotel A r a g ó n . 
T E R U E L , viernes 24 octubre, A R A G O N H O T E L . 
S i g ü e n z a , sábado 25 octubre, Fonda El ias . 
Zaragoza, domingo 26 octubre, Hotel Europa. 
C. A. BOER, Especialista Ortopédico, Pitayó 60, BARCELONA 
Nos inclinamos sobre la ecuato-
rial. Un círculo negro, en el cen 
tro un ténus, un imperceptible 
polvillo planteado; Nebulosas Ne-
gras, almacenes de materias pri-
mas para los mundos futuros, que 
se forjan que se moldean para 
surgir esplendorosos en un futuro 
tan lejos que nunca llegaríamos 
con el pensamiento. 
Hablaba el vieiecito. Este má-
gico prestigitador que con su apa-
rato caza, hace aparecer y desa-
parecer las estrellas. Hablaba el 
viejecito, me mostraba cosas des-
concertantes, imcomprensibles. 
Eran las estrellas que tienen tres 
soles, cuatro, cinco soles, soles 
rojos, violetas, amarillos, mora-
d o s , estrellas probablemente 
muertas, que murieron hace ya 
muchos, muchísimos milloneb, 
trimillones de años, de las que ya 
no queda absolutamente, nada so-
lamente su imágen, que a una ve-
locidad de vértigo ahora nos trae 
la ïuz. 
—El final? —pregunté a mi vie-
jecito amigo—. ¿El fin. I de todo 
ésto, cuando? 
- ¿ E l final? Esto no acaba, [No 
acabará nunca! 
Y yo me he estremecido. He te-
nido miedo, un miedo horrible, 
espantoso, ¡No acabar nunca! 
¡Continuar viviendò! La mayor 
felicidad del hombre, es que su 
vida tiene un límite, un límite 
tranquilo de dulce descanso. 
En el círculo negro del anteojo, 
los mundos son cosas lejanas, 
puntas de alfileres al rojo blanco, 
y éstas cositas imperceptibles en-
cierran profundas y sabias leccio-
nes de filosofía. Misterios que 
nunca descorrerán los hombres 
pordue las pupilas humanas tie-
nen un límite también, y el Espa-
cio continúa, es el Espacio negro 
toruo donde ya no existen las di-
mensiones. 
Cuando de nuevo cruzaba las 
ca.Mes del arrabal amanecía. En 
el lívido claror del alba tenía frío 
en el alma, ese frío que solamen-
te puede dar una sala de disección 
o el mirar cinco minutos, menos 
todavía, ¡unos segundos nada 
másl, el mirar los derroteros de 
las estrellas. 
MANUEL ALCARAZ CORTÉS 
(Prohibida la reproducción). 
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E n s e ñ a n z a 
N a c i o n a l 
ESCUELAS VACANTES 
Provincia de Huelva 
Huelva, Escuela unitaria nú-
mero dos, para maestro, 34.160 
habitantes, por traslado. No pue-
de solicitarse por derecho de con-
sortes. 
Provincia de Málaga 
Málaga, Sección Graduada pa-
ra maestra, 130.312 habitantes, 
jpor traslado; otra Graduada y 
i una unitaria. 
Baltocado-Mijas, mixta para 
maestra, 491 habitantes. 
Alamada, unitaria para maes-
tra, 4.367 habitantes, por exce-
dencia. 
Archidona, 9.025 habitantes, 
por traslado. 
Monda, unitaria de niños para 
maestro, 3 563 habitantes. 
Cerro d© )Q§ Ahorcados-Ante-
quera, mixta parà maestro, 428 
¡habitantes. 
j Molina, unitaria para maestro, 
í 3.859 habitantes, por traslado. 
Ayuntamiento de Málaga, uni-
taria de niños número uno, para 
maestro, por renuncia. Corres-
ponde a turno de consortes. 
Iberos-Vélez Málaga, 595 habi-
tantes, por renuncia. No puede 
ser solicitada por derecho de tur-
no de consortes. 
-ir1 
E C O S 
T A U R I N O S 
El gobernador de Zaragoza im-
puso a don Félix Moreno la malta 
de 2.500 pesetas por presentar 
cinco toros faltos de peso. 
Dicho ganadero cobró 16.000 
pesetas por la corrida. 
Mañana en Madrid torean ga-
nado de Tovar los diestros Cami-
cerito, Maera y Mérida. Este úl-
timo confirmará su alternativa. 
Ya han regresado algunos de 
los aficionados turolenses que a 
Zaragoza fueron para presenciar 
las corridas de feria. 
Gracias a la cuarta a lW9 se 
han divértido Y}endp e^rjte 4e 
Marcia} y {|ie^yeniday 
^OQUETIULQ. 
Provincia de Navarra 
Ayuntamiento de Ècharri dé 
Echauri, mixta para maestro, 183 
habitantes, por traslado. 
Subiza-Galar, 342 habitantes. 
Castillonuevo, mixta para maes-
tra, 234 habitantes. 
Ayuntamiento de Goizueta, pa-
ra maestro, 1.400 habitantes. Pue-
de ser solicitada por derecho de 
! consortes. 
Islas Baleares 
No descuidéis la desin-
fección del trigo y d e m á s 
semillas de siembra para 
evitar el t izón. Encontra-
ré is productos)en abun-
da ncia y de garantía en la 
fariÉ le Benjai ilasn 
T E R U E L 
Puerto, unitaria 
5.379 habitantes. 
Campos del 
para maestra, 
por traslado. 
Randa-Algaida, para maestro, 
183 habitantes. 
: Mahón, para maestro, 17.800 
habitantes. 
Palma-Hostalets, para maestro, 
44.464 habitantes. 
Montuirí, para maestro, 2.956 
habitantes. 
Esporlas, para maestro, 3.035 \ 
habitantes. 
Deyá, para maestro, 658 habi • 
tantes. 
Algaida, una para maestra y 
otra para maestro, 3.433 habitan-
tes. 
Estallencs, para maestro, 652 
lu hitantes. 
Son Sardina Palma, para maes-
tra, 11.097 habitantes. 
Porreres, para maestro, 4.669 
habitantes, por fallecimiento. 
JUBILACIONES 
Han sido concedidas a los maes-
tros nacionales siguientes: 
Don Ildefonso Yáñez Ferrerfes, 
de Jaén. 
Doña Maria Rodríguez Hernán-
dez, de Peñarandilla (Salaman-
ca) y 
• Doña María del Pilar Oñate Pé-
rez. de Madrid. 
Almorranas 
Varices - Ulceras 
Cura radical SÍN OPERACION ni 
dolor. Procedimiento español pro-
pio y único. Sin Esdorosis. 
D o c t o r J a i m e L e d e s m a 
Especialista del Hospital Victoria 
Eugenia en Enfermedades de la 
Piel, Venéreo y Sífilis 
Consulta de once a una 
Alfonso I, 16, entr0. ZARAGOZA 
E l d o m i n g o , 
l l e v e c o n s i g o u n 
K o d a k 
y tráig-ase los gratos recuer-
dos de sus excursiones en 
fotos « Kodak •, para vivirlos 
luego con igual intensa emo-
ción dentro de un año, d« 
diez, siempre que quiera. 
DE VENTA 
Farmacia v&regiiería 
de 
Benjamía Blasco 
SÜKRIPCCIORBS 
QÉpital, un psi 
liifrmnlaro, HE sso . . 
i ï'OOI petetai IttaiuxRa 
C£ I O i i O K IV V I IVI O 
P á g i n a S Teruc!, s á b a d o 
(eonllüiaclón de la 1.a plana) | C R O M I C A D E P A K I S 
1990 de octubre 
no se ñja, o parece que no se fija 
en que todos, absolutamente todos 
los elementos políticos revolucio-
narios ven con secreta y aún con 
manifiesta simpatía estas agita-
ciones. Solo una voz y por lo que 
interesa a las organizaciones de 
donde ha partido, se ha levantado 
para condenarlas,pero los demás, 
incluso los que gastan uniforme 
conservador para que no se les 
vea la ropa interior radical, han 
sellado sus labios—¿No indica to-
do esto el carácter político y re-
volucionario d e tales perturba-
ciones? 
No hay que entregarse a ciertas 
confianzas: lo que acontece es 
grave y no se afrontará con disi-
mulos, como no se^salvan los abis-
mos cubriéndolos de flores. La l i -
bra se ha cotizado a más de cin-
cuenta. He ahí un efecto de la 
ofensiva politico-revolucionaria. 
El presidente dice, que n i a él ni 
al Gobierno les ayuda el país en 
la medida necesaria. Pero si casi 
no tiene importancia lo que ocu-
rre ¿qué falta le hace semejante 
ayuda? Díganse las cogas con fru-
queza y con verdad; si, hace falta 
muchísima falta, que Gobierno y 
país se unan, se compenetren en 
pensamiento y en acción para 
desbaratar la maniobra política y 
LA REVISION DE 
L O S TRATADOS 
No son lós partidos avanzados 
en Francia como lo son en Ingla-
terra, en donde el laborismo ha 
avanzado, como ningún otro par-
tido, en la esfera del guberna-
mentalismo. Es la realidad, con 
sus imposiciones inaplazables, la 
que determina esta otra conducta; 
habida cuenta de que el laborismo 
británico tiene la máxima garan-
tía para solucionar, si puede, el 
sombrío problema de la paraliza-
ción forzosa del trabajo. 
Por lo demás, apenas se advier-
te diferencia entre el gobierno de 
Mac Donald y los gobiernos bur-
gueses que le han antecedido. Los 
mismos problemas imperiales, 
alucinantes para cualquiera otro 
pueblo, se solucionan o soslayan 
con arreglo al método británico; 
a ese método que tan sencillo, 
trivial y hacedero parece a ciertas 
inteligencias vulgares, y que con-
siste en dar solución con acornó* 
damiento de la razón y la conve-
niencia mutuas, a los más abstru-
sos problemas. 
•Sí investigamos el mecanismo 
de esos partidos laboristas en 
revolucionaria, Pero si no se cree ^  otras naciones, observaremos una 
t ñ la maniobra ¿qué se va a ha- • diferencia de método que no pue-
cer? Y si no se creyese por cestar 
en ¿'la h i g u e r a ? s e r í a injustifica-
do el temor de que pudiera cojer-
nos la tempestad sin pararrayos? 
MIGUEL PEÑAFLOR 
S U C E S O S 
de por menos de pugnar con la 
más elemental conveniencia. Par-
tidos laboristas hemos dicho para 
generalizar el vocablo en lo que 
afecta a los grandes partidos po-i r ^ • t J ttadoshan sido revisados y ello putares, refractónos, díscolos, ad f . . . , • ^ 
al comentarios las falanges simi 
lares de esos partidos, en España, 
en donde, pudiendo la nación con-
tar con elementos de orden que 
dieran cara a ios grandes proble-
mas sociales, se encuentra con 
masas dispersas, llenas de odio 
hacia la sociedad, que esperan un 
momento de vacilación para dar 
el asalto a todo lo ordenado y es-
tatuido. 
Con excepción de las preocupa-
ciones del momento, esas preocu-
paciones que van tegíendo las ho-
ras implacables de la vida, lo que 
más acucia a los franceses es esa 
política antirevisionista de los 
Tratados, de la cual hacen los par-
tidos políticos cuestión de gabi-
nete. Precisamente, el peligro de 
la actual composición del parla-
mento alemán, reside, en gran 
parte, a esa pugna revisionista 
que sopla por el lado de Alema-
nia, en contra de la cerrazón her-
mética del lado de Francia. Afor-
tunadamente, parece que en unos 
y en otros se va a imponer, por, 
lo pronto, el buen sentido, y se-
gún recientes declaraciones de un 
con spicuo político a l e m á n , el 
Reichstag no habrá de pronun-
ciarse por esa política; que seria 
tanto, de no proceder así, como 
involucrar la cuestión internacio-
nal, erizándola ce nuevos peli-
gros. 
Acaso conozca el lector los tér-
minos del discurso pronunciado 
por Herriot en la reunión celebra-
da en Granoble por el partido ra-
dical-socialista. «Soy hostil—di-
jo— a la revisión. Todos los Tra 
S iüs f r acdé t i 
Amparo Izquierdo Peiró, de 33 
años de edad, casada, se presentó 
en la casa-cuartel de la Guardia 
civil de Sarrión denunciando <. ue 
alguien aprovechando su ausen-
cia de su casa le había sustraído 
de un cajón áe una cómoda cOO 
pesetas en billetes del Banco de 
25 y 50, ignorando quien püeda 
ser el autor o autores del hecho. 
Se practican gestiones para- su 
averiguación. 
P o r amenazas 
En Villafranca del Campo ha. 
sido detenido por la Benemérita ! 
Vicen te Herrero Saz, de 41 años 1 
de edad, casado, labrador, por 
amenazar de muerte, en el sitio 
llamado «Balsa del norte», con un 
cuchillo a su convecino Santiago 
Andrés Hernández. 
ígnóranse los motivos de las 
amenazas. 
f^or molestar a 
í o s t r a n s e ú n t e s 
En La Puebla ha sido puesto a 
disposición del Tuzgado Carlos 
Mcrer Sierra, jornalero, porque 
en estado de embriaguez molesta-
ba en la vía publica a los tran-
seúntes. 
versos a todo acomodamiento con 
i la burguesía y el gubernamenta-
lismo, en otras naciones. Pasad 
vuestra mirada por los principa-
les países de Europa y si fuera de 
Inglaterra halláis alguno de esos 
extremos partidos que se allane a 
pactar con cualquiera situación 
gubernamental, será una mosca 
blanca que habréis logrado, no de 
imposible, pero si de difícil ha-
llazgo y realización. 
Decimos lo anterior a cuento de 
la' conducta del partido radical-
Socialista francés, el gran partido 
socialista, cuyos ensa37os en el 
poder fracasaron, no por falta de 
sentido ideológico, sino por sobra) 
de política. Fué, pues, esé partí-
do en el Poder, un elemento más 
qtie se gastó a las primeias de 
cambio, por incomprensión de su 
papel, por olvido de su represen-
tación, por no sentir, como sien-
ten los laboristas en Inglaterra, 
toda una suma de deberes socia-
les que hay que supeditar a toda 
otra mostración evolutiva, natu-
ral, mansa y biológica, de la gran 
vida francesa. 
Ahora, parece que los socialis-
tas franceses comprenden mejor 
sumisión. Paráos te partido, co-
mo para el laborista británico, 
como para cuantos se formen de 
las avanzadas en regla de ios ex-
tremismos políticos, son muchos 
los problemas que tienen que 
afrontar y resolver. Ño referimos 
ha producido tantas guerras. Ei 
Tratado de 1919 tiene un carácter 
nuevo, y no podemos consentir 
en su revisión sin que renuncie-
mos a la Sociedad de Naciones». 
como se ve, no podrían tener 
más sentido gubernamental las 
declaraciones de ningún otro po-
lítico francés. 
Seria de desear que, efectiva-
mente, no hubiera tal empeño en 
la revisión de los Tratados, y tan-
to en esta nación como en tantas 
otras, se concentrarán todos los 
esfuerzos a dar la batalla al comu-
nismo, enemigo de la paz social, 
que conspira en las sombras para 
desavenirlo y desarticularlo todo. 
E. BLACK 
16-10 30 
Registro civil 
Movimiento de población que 
se nos facilita hoy en el Juzgado 
municipal: 
Nacimientos. — Magdalena Iz-
quierdo Malléa, hija de Pedro y 
Magdalena. 
María Teresa Francisca Her-
nández Ortiz, de. Julio y Inocen-
cia. 
Defunción."Carmen de Gracia, 
de 60* años de edad, casada, a con-
secuencia de caquexia cancerosa. 
Beneficencia. 
GOBIERNO CIVIL 
NOTAS VARIAS 
La cGaceta> publica el prorra-
teo entre los Ayuntamientos de 
Rubiales, Peralejos, Moscardón, 
El Vallecillo y Torres de Alba-
rracín de las cantidades concedi-
das para la jubilación del secreta-
rio don Juan Soriano Pérez. 
Se halla vacante la secretaría 
del Ayuntamiento de Maícas, y 
se anuncia su provisión interina 
hasta que se haga en propiedad. 
Por la Dirección general de Ad-
ministración se nombran secreta-
ríos de Alpeñés-Corbatón, a don 
Sebastián Pérez Malo; de Guada-
laviar a don Luis Martínez Miguel 
y de Hinojosa de Jarque, a don 
Rairón García García. 
Et director general de Seguri-
dad participa haber sido autoriza-
da la proyección de las películas 
tituladas cActualidades sonoras 
Gaumont número 2>, «Actualida-
des 33, 34 y 35 U>, cEl instinto», 
«Indigestión de Periquito», «Pa-
rís en una hora>, «El vals de mo-
da», «Así es la vida», «Sombras 
de gloria», «Periquito filarmóni 
co», «El viudo alegre», «Noche 
de príncipes», «La melodía del 
mundo», «Paganini en Venècia», 
«Desilusión de Paquito» y «Artis-
tas cinematográficos en España», 
propiedad de la Casa Gaumont. 
Ayer hizo un sño 
de edad f a l i e ^ ^ í * ^ 
Gómez Royo, e m p l e é ^ 
del Ayuntamiento y n iUbÍ1^  
ndísimo de nuestros aL 6 ^ 
Emilio, don Alfonso I ?08 ^ 
Gómez Dáñate. 7 Ú0*Uk 
A l recordar tan trine i 1 
reiteramos nues t raamis^ 
dolencia a la s e ñ o r a ^ 
de don Salvador Góm h,J(,s 
paz descansé.) tez. f que en 
misas dichas hoy 
en 
Las 
Andrés en sufragio de su aTma 
han v^to muy concurridar 
A la Dirección general de Ad-
ministración se remite relación 
de los funcionarios rque compo-
nen en el día de la fecha la planti-
lla de la Sección provincial de 
Administración local, servicio re-
clamado por telegrama del 16 del 
corriente. 
El alcalde de Jarque de la Val 
comunica a este Gobierno haber 
desaparecido del corral de la Um-
bría de dicho término municipal 
nueve resep lanares de la propie-
dad de Francisco Izquierdo y 
Juan Pablo Aguilar. 
Se interesa su averiguación. 
La «Gaceta» publica una Real 
orden de Gobernación autorizan-
do a ?os subdelegados de farma-
cia y demás farmacéuticos de-
pendientes de dicho ministerio, 
para que puedan trasladarse a 
Madrid durante los días 24 de no-
viembre al l.0de diciembre pró-
ximos. 
El mismo periódicp oficial pu-
blica Reales órdenes del ministe-
rio de Fomente resolviendo las 
peticiones formuladas relativas a 
la condonación de derechos de 
almacenaje y paralización de ma-
terial, ya devengados y que si-
gan devengando, para las mer-
cancías que no pudieron ni pue-
den ser retiradas de las esta-
ciones ferroviarias con motivo de 
las huelgas, en los puntos que es-
tas se desarrollaron. 
P era tura 
Datos recogidos en la Estación 
teorológica de esta capital* 
Máxima de ayer. 23(6grado8. 
Mínima de hoy, 127. 
Viento reinante, W." 
fef Presión atmosférica, 684 3 
Recorrido del viento, 33 kilómetros., 
Comisaría de 
Vigilancia 
Cumpliendo órdenes del Juzga-
do de Instrucción, por agentes de 
Vigilancia ha sido detenido en el 
día de hoy el vecino de esta capb 
tal José Navarro Asensio. 
D E P O R T E S 
F U T B O L 
Se dá como seguro ú pase de 
Samitier al Madrid. 
Esta noticia ha causado el con-
siguiente revuelo entre la afición 
madrileña. 
Zamora sigue mejorando, de sa 
lesión y recibiendo numerosas' 
visitas. 
B O X E O 
En Nueva York quieren cele' 
brarun encuentro con Malonef 
Stribling. El vencedor lucharía' 
en febrero con Sharkey y en jumo 
con Schmelling. 
El encuentro Uzcudun-Griseje 
podrán presenciario en r 
18.500 personas, 3.500 más que 
que caben en el Madíson Square 
Guaden de Nueva York. 
Denuncias 
de 
ifl-'Francisco Catalán v Albalate (Guadalajara), F ]a. 
fracción al reglamento «lee 
ción urbana e inte^r"3 ' carra, Y Adolfo Sanano v ^ 
Joaquín Andrés CafMore*» Sánchez Sánchez, Man [i Ca. 
Soriano y F í a n c ^ 
brera, por pastoreo <• 
